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Se rumorea en los se- t rono, que se rompa su mecanismo, 
flores Besteiro y De los que vacile o caiga una autoridad y 
Ríos; se r e t i r a rán de la al caer se aflojen los frenos que ter-
vída públ ica ante los van- minan sujetos en el co razón de esos 
dálleos hechos perpetra- « h o m b r e s civilizados», sus infinitos 
El ministro de Gobernación con- AstUNCIS HO \ \ 0 d © SQt 
firma la noticia i . •. • 
un presidio suelto 
-Teruel 
dos por los socialistas. 
(De los per iódicos) . 
queremos creer que los s e ñ o -
rea Besteiro y De los Ríos , hayan 
propugnado de mala fe, sabiendo 
que eran utópicas, las ideas del par-
tido socialista al que pertenecen, 
¿pondría ello tal felonía, en dichos 
leñores, que no podemos admit i r la . 
Por eso estimamos muy racional 
d rumor referente a su retirada de 
liYida pública. 
De no haber hecho un ligero exa-
nien de conciencia, h a b r á n llegado 
convencimiento de que, moral-
ge, no están exentos de respon-
pdad de los c r ímenes cometidos 
iluus correligionarios en Astu-
propagandas marxistas, a las 
i autoridad han concedido 
con su prestigio de ca t ed rá t i cos , no 
¡íuíden tener otros resultados, 
el concepto materialista de la v i -
da/niega y combate toda idea rel i -
giosa y espiritual, reduciendo al 
honibreen un tubo digestivo, con 
Mo líneje de malas pasiones que 
constantemente le acud í an a la sa-
tisfacción de ambiciones inconíesa-
es. 
i^&gúa freno ha de contenerle 
e'icazmente en la p rosecuc ión de 
>Mia$aciables anhelos, 
^ generación de seres humanos 
Weíormael marxismo, ineludible-
^ e , han de acrecentar aquella 
IazMe hombres, espanto de las 
J0Cl«lades, que anunciaba el após -
«Ttó Pabl0' ensu caTta s e é u n d a 
["«oteo, y de los cuales profeti-
c e serían «codiciosos , arro-
orgullosos, blasfemos, des 
mes, ingratos, malvados... 
( «inentes, ""eles . traidores... 
c CorrornPid08 por la inteligencia 
por el corazón», que si llegan 
rmar un pueblo, ser ía éste como 
( P ^ ^ a c r i b í a el padre Félix: 
con ciencia y sin fe, i 
Kd i a y sin PrinciPios; Q116 sa' 
perc) ar'pero no amar; rebelarse, 
Ooado0 obedecer; blasfemar, pero 
íolüpt rer: Pueblo impío , blasfemo, 
^Uen080' ^"P"1"0- incontinente.. . 
ttneria8e Pasione8 Que no sabe con-
V r s ' ticne íuerza Y no sabe 
V e ! , ! n0 de arrepentirse;' de en , 
^blo ' Pero no de sacrificarse...1 el rumor que motiva estas l íneas 
^ r e w d í c i 0 s ( > . Perjuro, sin fe.1 Se ría un acto de honradez pol í t l -
'' ^  es capaz de prevari-
salvajes... 
«En tonces es cuando se ostenta la 
barbarie en el seno de las civiliza-
ciones e n g a ñ o s a s , y se levanta feroz, 
de sg reñada y sangrienta, llevando 
el furor en el rostro, el odio en el 
co razón y el p u ñ a l en la mano, ha-
ciendo todo lo que hacen los bá rba -
ros cuando triunfan: arrasar, matar, 
asesinar, destruir por el placer de 
destruir, dejar escrito sobre los res-
tos de las m á s santas y respetables 
instituciones, lo que son capaces de 
hacer los hombres sin rel igión y sin 
Dios. . .» 
Los cadáve res que aun sangran y 
las ruinas humeantes de Asturias, 
son innegable exponeate del cum-
plimiento de las palabras profé t icas 
del padre Félix, pronunciadas hace 
m á s de setenta a ñ o s . 
Y estas escenas, deshonra del gé-
nero humano, oprobio de la c ivi l i -
zac ión , fueron contempladas tam-
bién por Rusia, que vió caer horro-
rizada v íe t ímas de la revoluc ión 
marxista, u n «mil lón setecientos 
mil» de sus hijos, cuyo mayor por-
centaje ha sido de intelectuales. 
Comprendemos la crisis mora l 
del s e ñ o r Besteiro, como, segura-
mente de otros tantos marxistas d i -
rigentes, causantes eficientes de tan-
ta barbarie, en que los obreros s ó l o 
han sido causas materiales. 
Esos intelectuales, de triunfar la 
revolución, t a m b i é n hubiesen sido 
victimas, y no las ú l t imas , porque 
los obreros marxistas triunfantes no 
iban a perdonar a los Besteiro, 
Prieto, De los Ríos y otros tantos 
que, para b a l d ó n de los miserables, 
viven en la m á s refinada burgues ía 
con sus sueldos, cesan t ías y enchu-
fes de varios miles de duros anua-
les. 
S i tan miopes eran los dirigentes 
que no veían la aventura t rág ica a 
que lanzaban a sus masas, ante el 
vandalismo asturiano, hagan exa-
men de conciencia y cesen ya de en-
venenar a los obreros con doctrinas 
u tóp icas que sólo odios y rencores 
infunden en el co razón del trabaja-
dor, haciendo insoportable su exis-
tencia. 
De continuar los dirigentes inte-
lectuales en sus c a m p a ñ a s marxis-
tas, tendremos que calificarles de 
felones y malvados; mas como cree-
mos que B( steiro y De los Ríos no 
q u e r r á n merecer tales calificativos, 
no dudamos h a r á n que se confirme 
Ayer fueron ejecutados los condenados a muerte de 
León y Gijón 
Apartado de la pol í t ica , como 
cuadra al mil i tar perfecto, siempre 
Este último-dice Lerroux-dió a última hora a l i ado dei poder legí t imo, según 
' norma disciplinaria de la Guardia 
S3 ¿ r - i : )jHrii a „ £ à M inteligente, conoce-
y de las gentes, el 
M a d r i d . - L a ponencia ministerial 
se r eun ió hoy en la Presidencia. 
Durante la r e u n i ó n llegó el gene-
ral López Ochoa, pero no pudo in -
formar porque se entretuvo en Pa-
lacio cumplimentando al s e ñ o r A l -
calá Zamora. 
A l terminar la r e u n i ó n , el s e ñ o r 
Mart ínez de Velasco dijo a los pe-
riodistas que h a b í a n terminado la 
labor relativa a Asturias, que se rá 
sometida al Consejo de ministros 
que se ce lebra rá m a ñ a n a miérco les . 
El s e ñ o r Samper mani fes tó que se 
había acordadoel nombramiento de 
un gobernador general para la zona 
noroeste afectada por el m o l i m i e n -
to revolucionario y que el nombra-
miento se l levará m a ñ a n a a Conse-
j o . 
La ponencia ministerial volverá a 
reunirse el p róx imo viernes. 
M A N I F E S T A C I O N E S 
emocionante |ciyíl enéígm 
** 1 dor del terreno 
xf ry ^ A comandante Doval es ellhombre i n 
En Z a r a g o z a - a ñ a d i ó el minis t ro T , . • . A„<..,,;O0 ia 
, f i ;* . , dicado para realizar en Asturias la 
— la s i tuac ión es ya normal . . , K , j„ n n * r a . 
u n i \r } «Uí- oa labor complementaria de la opera-
b n Barce ona y en Valencia se , _ K . _i jam> 
, j , • c ión guerrera que tuvo en el tenien-
han registrado algunas coacciones. r«TU S . . , ._1A, 
Ü , ^ , r i - A A^C te coronel Vague ejecutor tan vale-
El s e ñ o r Vaquero conf i rmó desv J i n Í À'Àú^Aa v 
, i . A • i™, roso. Labor del pol i . ía, delicada y 
p u é s que ya han sido ejecutados los , _ i ' . i 1 - i | a f . L -
J j . ' 7*L* an difícil, que requiere muy singulares 
dos reos condenados a muerte en : , , 
j . ¡ dotes de ecuanimidad probada. 
Oi jón y en León. 
Doval tiene en Asturias antece-
D E L E R R O U X 
Madrid.—Terminada la r e u n i ó n 
celebrada hoy por la ponencia m i 
nisterial en la Presidencia el s e ñ o r 
Lerroux a b a n d o n ó su despacho y 
h ib lando con ios periodistas les d i 
jo : 
—El debate pol í t ico terminado 
ayer en la C á m a r a ha tenido la vir 
tud de hacer que cada uno fijara su 
pos ic ión . 
Lo que siento es que quienes p i 
dan tantas cabezas no recogieran el 
cable que les t end í . 
Si la C á m a r a hubiera secundado 
a qui nes se lamentaban de que no 
fueran indultados dos desgraciados 
yo hubiera reunido a los ministros 
en Consejo extraordinario para es 
tudiar detenidamente estos dos ca 
sos» 
M A N I F E S T A C I O N E S 
D E L S E Ñ O R J A L Ó N 
M a d r i d . - E l ministro de Comuni-
caciones, s e ñ o r Ja lón , al recibir hoy 
a los periodistas les dijo que al p r ó -
x imo Consejo de ministros l levará 
un proyecto de Ley d e r o g á n d o l a s 
bases de Correos y Telégrafos apro-
badas por las Constituyentes. 
Provisionalmente reg i rán en d i -
chos Cuerpos las bases aprobadas 
para Correos en 1909 y para Telé-
gráfos las de 1915. 
C A L V O S O T E L O SE O R I E N -
: T A H A C I A EL F A S C I S M O : 
Madr id . - En el pasillo circular de 
la C á m a r a dialogaban hoy l o s > e ñ o -
res Rey Mora, Calvo y el diputado 
maurista Mar t ínez Arenas con otros 
diputados. 
Calvo Sotelo c o m b a t í a el sistema 
d e m o c r á t i c o y parlamentario que 
permi t i rá a los socialistas volver con 
mayor pujanza. 
Es preciso—decía—llegar en plazo 
breve al Estado total i tar io o autor i -
tario que desplace a los socialistas 
y a los liberales o en ot ro caso pre-
pararse a lo que venga porque es 
indudable que el socialismo se i m -
p o n d r á . 
S i la M o n a r q u í a — a ñ a d í a el s e ñ o r 
Calvo Sotelo—volviera a E s p a ñ a con 
H o y esos dos desgraciados han | este rég imen de nuevo se h u n d i r í a 
pagado ya su deuda. 
El ministro de la Guerra me ha 
d i c h o - a ñ a d i ó el s e ñ o r Lerroux — 
que el reo de Gi jón ha tenido la 
desgracia de pue nadie se interesara 
por él. No se recibió n i un telegra-
ma pidiendo su indul to . Del reo de 
León sí . 
estrepitosamente. 
E l parlamentarismo ha fracasado 
hasta en su cuna, la Repúb l i ca fran-
cesa. 
E l s e ñ o r Rey Mora rechazaba la 
idea de una Dictadura. 
Mar t ínez Arenas decía que lo que 
se impone es un rég imen de convi 
«m D i o , , , ca. 
e8e pueblo, a ñ a d e el pa-
!** ¿ T á J k asombre con sus esce-
Wbarie nibales y e spec tácu los de 
' Dasta que Se derrumbe su 
Si no r e t i r ándose de la pol í t ica , 
rompiendo en absoluto con el so-
cialismo revolucionario. 
Elias Olmos 
El desgraciado de Gi jón ha dado vencia. 
Alonso Fernández 
Braulio Sastre del Blanco 
ABOGADOS 
a ú ' t i m a hora una escena de gran 
emoc ión . Se confesó p ú b l i c a m e n t e 
diciendo que la sentencia era justa 
por el hecho cometido. 
Se acusó de otros hechos que s ó l o 
realizan los hombres cuando han 
entrado en la carrera loca de la de-
generac ión . 
En fin, s e ñ o r e s —agregó don Ale-
j a n d r o - u n a escena dolorosa del 
hombre que va de p e l d a ñ o en pel-
d a ñ o hacia el abismo. 
La huelga de la C. N . T. ha fraca-
sado. 
Y el s e ñ o r Lerroux se desp id ió de 
los periodistas sin hacer m á s mani-
festaciones. 
L O Q U E D I C E EL M I N I S T R O 
! DE LA G O B E R N A C I O N : 
M a d r i d . - E l ministro de la Go-
bernac ión , s e ñ o r Vaquero, al recibir 
esta noche a los periodistas les dijo 
que ha fracasado totalmente la huel-
ga declarada por las organizaciones 
adheridas a la C. N . T . 
A ñ a d í a que no se puede tolerar 
una Repúb l i ca mediatizada por G i l 
Robles. 
Calvo Sotelo t e r m i n ó el d iá logo 
diciendo: 
—En E s p a ñ a será imposible la 
M o n a r q u í a , pero t a m b i é n es impo-
sible este r é g i m e n . 
de S u p l í 
la C á r c e l 
al s e ñ o r 
¡ Q U E Y O N O H E S I D O ! 
M a d r i d . - L a C o m i s i ó n 
catorios estuvo hoy en 
para tomar dec la rac ión 
Largo Caballero. 
Este negó toda par t i c ipac ión en 
el movimiento revolucionario. 
M a ñ a n a l legará a esta capita 
d i spos ic ión del juez especial, s e ñ o r 
Ala rcón , el director del pe r iód ico 
socialista «Avance», de Oviedo, Ja 
vier Bueno. 
m HIHIIIIlillllllllllilllllliij 
A N U N C I E USTED E N 
dentes que le abonan en la estima
ción u n á n i m e . Durante algunos 
a ñ o s , el cap i t án de ayer y coman-
i dante de hoy, tuvo bajo su mando 
la l ínea de Gi jón e intervino cons-
tantemente entonces en la cuenca 
minera, siempre animada de un te-
naz espí r i tu combativo, aunque no 
revolucionario, antes de ahora. En 
dos a ñ o s fueron recogidas cerca de 
veinte m i l armas de todas clases, y 
ta l grado hab ía alcanzado la cr imi-
nalidad que s ó l o ios Juzgados de 
Pola de Lena y Pola de Laviana ins-
truyeron, en un! a ñ o , mas de qui-
nientos procesos por delitos de san, 
gre. 
La U . G . T, y la C. N . T. se repar-
t ían alternativamente la influencia 
en las organizaciones obreras. Sin-
gularmente, la Confederac ión Na-
cional del Trabajo actuaba de mane-
ra eficaz en la obra de proselitismo 
y a c a b ó por establecer an Asturias 
su C o m i t é Nacional, que c u l m i n ó su 
abor en la Asamblea anarquista de 
^yón, donde se decidió el asesinato 
de Mussol ini , don Alfonso y Pr imo 
de Rivera. Consecuencia de la Asam-
blea fué el complot de Val'ecas con-
tra el entonces Rey de E s p a ñ a y el 
Gobierno, descubierto por Doval 
en Noviembre del 26; descubrimien-
to al que s iguió el traslado del Co-
mité a Barcelona, por no conside-
rarse ya seguro en Asturias. 
Era lógico que las organizaciones 
revolucionarias procurasen l impiar 
de estorbos el campo. Llegada la 
oportunidad que esperaban, logra-
ron los socialistas el traslado de! 
ap í t án Doval, y a ú n consiguieron 
hacerle procesar m á s adelante, si-
quiera las actuaciones sumariales 
no dieron ot ro resultado que conso-
idar el prestigio del mil i tar inco-
rruptible que hoy representa la au-
toridad gubernamental en cargo tan 
dignificado. 
Alejado Doval de Asturias, inten-
sifica sú labor el extremismo que 
forma el frente ún ico y comienza 
por aumentar sus ingresos, con la 
elevación de las cotizaciones del 
Sindicato Minero, el Socorro Rojo 
y Pro-presos, en forma que le permi 
te reunir medios e c o n ó m i c o s abun-
dantes para atender a la organiza-
ción de las fuerzas de choque. Y así 
tuvo en poco tiempo > l socialismo 
central su principal auxilar y cola-
borador en Asturias. Se organizaron 
las juventudes en un encuadramien-
to mil i tar , bajo la di rección de téc-
nicos extranjeros; se compraron ar-
mas en Bélgica y Alemania, aparte 
las adquiridas por in t e rvenc ión de 
Tcodomiro Menéndez , iniciador del 
Consorcio y a n ü g u o escribiente de 
las fábricas de Oviedo y Trubia . y 
se convi r t ió la mina «Sap Vicente» , 
¡ a d m i n i s t r a d a por Belarmino T o m á s 
j - e l cabecilla a quien se refiere Ló-
ALL1ÜN pez Ochoa, co.i m ytivo d i ! fa n j s o 
pacto—en depós i t o general del esta-
do mayor revolucionario. Y tantas 
y tales fueron] las complicidades, 
que nada de és to se supo hasta que 
una confidencia descubr ió el ú l t imo 
alijo del «Turquesa» . Demasiado 
tarde. En Asturias hab ían entrado 
ya armas suficientes para lanzarse a 
la desatinada aventura. 
¿Cuál es hoy la s i tuac ión en As-
turias? Evidentemente se ha logra-
do, aunque no sin sacrificio cruento 
pacificar la reg ión . Sin embargo 
persiste.la inquietud. Los sometidos, 
gentes e n g a ñ a d a s en su mayor í a , 
carentes de cultura, ignorantes de 
la realidad, creen que han perdido 
una batalla; pero nada m á s . Para 
ellos estamos en ¡una tregua, y de 
esa creencia no sa ld rán mientras ho 
se consiga la tota l recogida de ar-
mas, que aun conservan por mi l l a -
res, y se haga una humanitaria obra 
educadora que barra el fantasma de 
las u topías marxistas. Hay todav ía , 
en la cuenca minera, armas y dina-
mita bastantes para darnos uti nue-
vo disgusto, si no se va r á p i d a m e n -
te a su incau tac ión , y si, sobre todo 
no se reduce a una absoluta inmovi -
lidad a los propagandistas. 
Paralela a la acc ión de pol ic ía , ha 
de i r la de ca rác te r social y e c o n ó -
mico; r eo rgan izac ión de los Sindi-
catos, fuera del cuadro internacio-
nal y a cubierto de influencias extra-
ñas ; fomento de los centros obreros 
de cultura y coope rac ión , y puesta 
en marcha inmediata de la explota-
ción minera, no sin hacer antes una 
prudente selección que extirpe la 
la mala hierba. Una selección sensa-
ta, que armonice el rigor con la to« 
lerancia, ya que son muchos los 
seducidos y no pocos los obligados. 
Selección y al mismo tiempo obra 
depuradora de los p e l d a ñ o s supe-
riores de la escala donde e s t á n la 
máxima responsabilidad y la máx i -
ma culpa. 
Todo lo que no sea esto, apartar 
al minero de la pol í t ica clandestina, 
redimirle d e 1 internacionalismo, 
convencerle, captarle, despertar su 
espíri tu a la c iudadan ía y estimular 
a convivencia en el trabaja del 
obrero y de la clase directora, nos 
obligará a mantener un r ég imen de 
prevención imposible y funesto, con 
una pareja de la Guardia c iv i l en 
cada roca de la cuenca minera, As-
turias ha de ser una región indus-
t r ia l dentro de la comunidad espa-
ñola , y no un presidio suelto, en-
cuadrado por los fusiles de la fuerza 
pública. 
M . Barbeito Her re ra 
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por Joaqu ín A n d r é s A n t ó n 
SE ADMITEN ESQUELAS 
HASTA LAS TRES DE 
L A MADRUGADA 
É il 
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VIAJEROS 
Llegaron: 
De Arcos de las Salinas, nuestro 
estimado amigo el competente far-
m a c é u t i c o don Liborio Carreras. 
- De Calamocha. don Juan Ce-
rrada. 
- De Zaragoza, don José Barbera-
na. 
- De Valencia, don Carlos Alexan-
dre. 
- De Daroca, Fernando De l t í emps . 
- De Calatayud, don José Masip y 
José Tregón . 
- De la ciudad de las flores, don 
J o s é Marsal. 
- De Madrid , don Julio Diamante, 
ingeniero de caminos. 
- De Huesca, don Hipó l i t o B o 
rrego. 
Marcharon: 
A Zaragoza, don T o m á s Angulo . 
- A Barbastro. don Pedro Herran. 
- A Calatayud, a c o m p a ñ a d o de su 
hermano Teófilo, don Luciano Ru-
bio. 
- A Madr id , la distinguida señora 
d o ñ a Pufa Val lés . 
- EL TIEMPO -
Sigue siendo muy frío. 
Ayer, de madrugada, nevó aunque 
muy poco pero fué bastante para 
que la temperatura resultase fresca 
en extremo, 
Por este mot ivo los picos de las 
sierras se vieron cubiertos por blan-
cos sudarios. 
S e g ú n noticias que de Camarena 
y El Pobo tenemos, en dichas loca-
lidades nevó copiosamente. 
Aqu í la temperatura m í n i m a fué 
OO. 
La tendencia sigue siendo hacia la 
l luvia, que bien puede ser nieve. 
REPRESENTANTE O F I C I A L 
PHILIPS 
[ s p ñ i z a d o en RIIDIO 
Dirigirse a: 
Teléfono, 18 
A L B A R R A C Í N 
Fiiiiíi iosELi SE i m m v IE 
M A D R I D 
lipttitiiti pua la difluid di Tuail 
EniliDiio P. Mi 
m 
.P IQUER, 20.-2.0 
A C C I O N 
AN© III.-NÜA' 
Centros oficiales 
G O B I E R N O C I V I L 
Ayer m a ñ a n a visitaron a nuestra 
primera autoridad civil de la pro-
vincia: 
C o m i s i ó n del pueblo de Celia; 
motoristas recien llegados con des-
t ino a esta provincia; s e ñ o r e s alcal-
des de Tramacastilia y Mora; s e ñ o r 
jefe de las fuerzas del Ejército des-
tacadas en esta capital. 
A Y U N T A M I E N T O 
Siguen celebrando sesiones los 
s e ñ o r e s ediles para preparar los 
Presupuestos nunicipales. 
- Hoy se r e ú n e la C o m i s i ó n de 
Hacienda a fin de informar diversos 
asuntos de su competencia. 
D E L E G A C I O N DE H A C I E N D A 
S e ñ a l a m i e n t o de pagos: 
D o n Constantino Bartolo , 843*00 
pesetas. 
Don Eduardo Nuez, 8.134 00. 
» Enrique Albalate. 493'48. 
» Luis G ó m e z , 1.097,99. 
» Honor io Ramírez , 394,80. 
» M á x i m o ArgÜés, 315,00. 
» Francisco López. 82,25, 
» José Aguirre, 487'50, 
S e ñ o r admor. Coireos, 57r47. 
» depositario-pagador 54.705'03 
» jefe Vigilancia, 69'09. 
D I P U T A C I O N 
Ayer m a ñ a n a ingresaron en arcas 
provinciales: 
Por a p o r t a c i ó n forzosa: 
O d ó n , 360'87. 
Nogueruelas, 480'00. 
G U A R D I A C I V I L 
En la «Gaceta» llegada ayer a esta 
ciudad aparece una re lac ión del M i -
nisterio de la G o b e r n a c i ó n conce 
diendo el ingreso en el Inst i tuto de 
la Guardia c iv i l a numerosos solici-
tantes. 
Entre ellos figuran los siguientes, 
de Teruel: 
Gui l lermo Pé rez Tello. 
José Fe rnández Pe i ró . 
Gerardo Santos Carrasco. 
Anton io Valero G i m é n e z . 
Diego Calatrava Cornet, 
Esteban Co lás Celma. 
R o m á n Rubio Pé rez . 
Modesto Izquierdo Valero. 
José S i m ó n Fortanete. 
Jesús Valls Izquierdo. 
José Esparrells Ferrer. 
Pedro Mar t ín P e i r ó . 
Cesá reo Izquierdo López . 
Eduardo Palomo Tena. 
De los que aparecen en dicha re-
lación, noventa y ocho es t án desti-
nados a la Comandancia de Teruel . 
D e l a v i d r 
- D E P O R T E S -
F UT B O L 
En el campo del Parral se ce lebró 
el part ido entre el Nacional de Ma-
dr id y el Rác ing de Santander. 
El partido re su l tó muy r e ñ i d o . 
El Nacional venció por cuatro a 
dos, 
C I C L I S M O 
Con gran a n i m a c i ó n se cor r ió la 
carrera ciclista organizada por la 
Sociedad Deportiva de Segorbe. 
cuyo recorrido era de Segorbe a 
Barracas y regreso, con un to ta l de 
64 k i lóme t ros . 
La prueba resu l tó br i l lan t í s ima y 
fué presenciada pori un numeros í s i -
mo públ ico , que ap l aud ió a los co-
rredores al paso de é s t o s por las 
poblaciones del recorrido. 
El primero en pisar la meta fué 
José Asensio, que cubr ió los 64 kiló-
metros en dos horas y doce minu-
tos, s iguiéndole los siguientes, por 
este orden: Vicente Mañez , José Te 
jadillos, Pedro Lázaro , Miguel San-
t amar í a , R a m ó n Mengod. 
El corredor Melchor Escrig sufr ió 
una caída, l e s ionándose levemente, 
resultando la m á q u i n a destrozada, 
lo que le impid ió continuar la ca-
rrera que estaba realizando bri l lan-
temente. 
B O X E O 
EN EL A Y U N T A M I E N T O 
El ex c a m p e ó n Pr imo Camera se 
enfrentará el 24 del actual con Vic 
tor io C a m p ó l o en un combate de 
doce asaltos en Buenos Aires. 
C A M P E O N A T O D E B I L L A R 
D o n José Gonzá lez hizo anoche 
las 250 carambolas, correspondien-
tes a un partido de primera catego-
r ía , en 78 entradas y un promedio 
de 3,20, 
Su contrincante dori Francisco 
Azor ín se q u e d ó con 236 tantos, én 
77 entradas y un promedio de 3 19, 
— Para hoy, en segunda ca t egor í a , 
juegan a las siete de la tarde, don 
Octavio Villanueva y don Gabriel 
Vigo . 
Sección religiosa 
Santos de hoy. - El Patrocinio 
de Nuestra S e ñ o r a ; Santos Deusde-
dit , papa; Godofrido, Mauro y A v i -
to, obispos; Severo, Severiano, Car 
póforo y Victor ino, már t i r e s , y Cía 
ro, p r e sb í t e ro . 
Oficio y misa: Octava de Todos 
los Santos. Doble mayor. Color 
blanco. C o n m e m o r a c i ó n de los San 
tos Már t i r e s . 
Santos de m a ñ a n a . - L a Dedica-
ción de la Basí l ica del Salvador o 
San Juan de Le t rán ; Santos Alejan-
dro y Teodoro, má r t i r e s ; Agr ip ino , 
obispo, y Santa Romana, virgen. 
Oficio y misa: Dedicac ión de la 
Basíl ica del Salvador, Doble ma-
yor. Color blanco. C o n m e m o r a c i ó n 
de San Teodoro, m á r t i r . 
Lea usted 
- ACCION 
todos los d i o s 
Sesión de la Corpora-
ción municipal 
En segunda convocatoria, bajo la 
Presidencia de don Manuel Sáez y 
asistiendo los concejales señores 
Maícas, Bayona, Arredondo, A b r i l , 
Bosch, Aguilar y S á n c h e z Marco 
celebró anoche ses ión ordinaria la 
Corpo rac ión municipal . 
A p r o b ó el acta de la anterior. 
Se conced ió un mes de permiso, 
por enfermo, al concejal don Pedro 
Fabre. 
P a s ó a C o m i s i ó n de Fomento la 
des ignac ión de una persona que 
entienda en la c o n s t r u c c i ó n de la 
nueva plaza de Toros, 
Q u e d ó enterada de un oficio de 
la C o m i s i ó n constructora de dicha 
plaza d e Toros agradeciendo al 
AyuntaTiiento la exenc ión de arbi-
trios y el sitio para levantar el refe-
rido coso. 
Se aprobaron los documentos 
justificativos de pagos. 
De conformidad con la C o m i s i ó n 
de Hacienda, se a c o r d ó cont r ibu i r , 
con la cantidad de mi l pesetas a la 
suscr ipc ión abierta en favor de las 
fuerzas del Ejérci to con motivo de 
los ú l t imos sucesos revolucionarios. 
Visto un escrito de la C á m a r a Ur -
bana solicitando p r ó r r o g a para la 
limpieza de fachadas sucias, se apro-
bó un informe de Fomento autor i -
zando a los propietarios que hayan 
pagado hasta el 11 de Noviembre 
actual la licencia correspondiente 
para que puedan realizar dicha l i m -
pieza hasta el 15 de Marzo, 
De conformidad con la C o m i s i ó n 
i de Fomento, se a c o r d ó demoler la 
vieja plaza de Toros, comunicando 
a la Delegac ión de Hacienda este 
acuerdo en vista del estado ruinoso 
en que dicho coso taurino se en-
cuentra. 
Fué aprobado el expediente de 
parce lac ión d^ la manzana 7,a del 
ensanche de la ciudad. 
Terminado el despacho ordinario, 
el s e ñ o r S á n c h e z Marco se e s t r a ñ ó 
el que no se diera lectura a un oficio 
del previsor ecles iás t ico invitando t media' ocho y ocho y media-
al Ayuntamiento a los funerales que Santiago,—Misa a las siet*; y me-
en honor de los muertos con m o t i - (j¡a< 
vo del reciente movimiento revolu- _ , 
cionario iba a celebrarse ayer, d í a ] h l Salvador , -Misas a las siete, 
7, en la Catedral. Con este mot ivo siete y media y ocho, 
y como quiera que dentro de poco | San Pedro . -Misas a las siete y 
S A \ 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Montalbán 
¡ V E N G A N D I F A M A C I O N E S I 
Francisca San Fuertes d e n u n c i ó 
que su inqui l ino Celestino Atset le 
hab ía insultado y dirigido varias 
ofensas. 
Detenido el presunto insultador, 
és te dijo no ser cierto las referidas 
manifestaciones de su casera y |sí , 
por el contrario, el que ella le difa-
ma diciendo que le adeuda quinien-
tas pesetas, cosa no cierta. 
El asunto p a s ó al Juzgado para 
deducir quién de los dos tiene la ra-
zón . 
m . m m § 
C U L T O S 
Cuarenta Horas. - Se celebran du-
rante el mes de Noviembre en San 
Mar t ín . 
Por la m a ñ a n a , a las nueve y me-
dia, misa cantada. 
Los actos de la tarde empiezan a 
las cuatro, 
i Jueves Eucar ís t icos , — Comunio-
nes conmemorativas: 
La Merced, a las 8. 
San Miguel , 8. 
Santiago, 7'30. 
Santa Teresa, 8. 
Salvador, 8. 
A s u n c i ó n (Ntra . Sra. de la ) 7. 
San Juan, 7'45. 
San A n d r é s . 8. 
Hora Santa. —En San Mar t ín , de 
cinco a seis. 
Misas a hora fija: 
Catedral.—Misas a las nueve, re-
zada; nueve y media la mayor, y e 
las once en la capilla de los Desam-
parados, 
San Andrés , — Misas a las siete, 
siete y media y ocho. 
Santa Clara. —Misa a las siete, 
San Juan,—Misas a las sieté y me-
dia y ocho. 
Santa Teresa,—Misas a las seis 
B A N C O H I S P A N O AMERICANQ 
Fondos Púb l i cos : 
Interior 4 0/0 , . . . 
Exterior 40/0 . , . . 
Amortizable 5 o/0 1920 
Id. 
I d . 
puestos , 
Amortizable 
impuesto. 
50/01917. . 
50/01927conim-
5 % 1927 sin 
69'00 
OO'OQ 
95'{)o 
100'25 
Acciones: 
Banco Hispano Americano 
Banco España . . . , , 
Nortes 
Madrid-Zaragoza-Alicante. 
Explosivos. . . . . . . 584.^ 
Telefónicas preferentes 7 0/0 IQfrM 
Cédulas Banco Hipotecario 
de España 5 0/0 . . . . 
I d Id , Id . I d . 60/0, , . . 
Cédulas Créd i to Local Inter-
1491Oo 
565 00 
OOO'OO 
208 50 
9450 
102 50 
provincial 5 0/0 , . . . 
Id , Id , Id . I d , 6 % . . 
Obligaciones Ayuntamiento 
Madrid 5 ' / 2 % 1931. . . 
88'25 
97100 
84'50 
93,00 Id . Id . Id . Teruel 6 o/0 . 
Monedas: 
Francos. . . . . . . 48'35 
Libras 3575 
Dol l . r s . . 7-35 
MES D E A N I M A S 
Devotos cultos que en sufragio de 
las benditas almas del purgatorio 
celebrará la Hermandad de Animas, 
instalada bajo la tutela de San Ju-
das Tadeo, en la iglesia de Santiago 
Apósto l de la ciudad de Teruel, du-
rante el mes de Noviembre de 1934', 
Todos los d ía s del mes a las ocho 
y media, misa cantadajpor los devo-
tos que lo soliciten. Los festivos se-
rá a las nueve, A las cinco y 
media de la tarde, se rezará el Santo 
Rosario y d e s p u é s se hará una breve 
Imedítacíón y un responso. 
1 R I E D I I T 
han de verificarse dichos funerales, 
pregunta a la Corpo rac ión cuá l es ;medla $ a las ocho-
su criterio ya que un acuerdo de la | San Miguel, 
misma le priva asistir a los actos medía y ocho 
religiosos y en ese de referencia es-
t a r á n presentes todas las autorida-
desdes de la localidad, d á n d o s e el 
caso de que el Ayuntamiento, que 
sin duda alguna t e n d r á que invitar 
al pueblo, a ese pueblo consciente | 
y honrado que asis t i rá al acto, no 
p o d r á acudir y por tanto h a r á el r i -
d ícu lo . A ñ a d e que la C o n s t i t u c i ó n 
no priva al Concejo de asistir a las 
funciones religiosas y que por tanto 
solamente se antepone a ello u n 
acuerdo de este Ayuntamien to , P i 
de la revocac ión de este acuerdo. 
El s eñor Bayona pide informe Se-
cretar ía y éste lo hace detalladamen-
te y en vista de su informe se acuer-
da pase el asunto a estudio de la 
respectiva Comis ión y que si en este 
tiempo se celebran los funerales se 
Hil c i tará a una sesión extraordinaria a 
Hl fin de conocer el informe emitido y 
tomar acuerdo. 
Sin m á s asuntos por tratar se le-
CRISTO D E LAS MISERICOR-
D I A S 
Sigue en la iglesia de San Juan el 
novenario al Santo Cristo de las 
Misericordias, 
Todos los d ías a las nueve, misa 
rezada. Por la tarde, a las cinco y 
media, rosario, novena, salve y go-
Misas a las siete y zos. cantados por la Capilla deis 
! Catedral, 
De 10.000 pesetas a un millón de pesetas, a comerciantes, industriales y propie-
tarios, en letra, o hipoteca y documento privado. 
Largos plazos con amortización. 
Antic ipo de alquileres, indispensable fin CÚS de renta. 
Descontamos en el acto facturas y let as sobre firmas de la p'aza de Barcelona, salvo i n -
fo rmac ión . 
Cuidamos de ade'antar cantida les para cancel ir f ictur. s en Barcelona por cuenta de co-
merciantes de fuera de Barcelona. 
== van tó la ses ión . 
a con 
An t i c ipamoi dinero sobre valores cotizables en B j l s a , los valore* depositados en Banco, 
veniencia, operjci5n realiza la con in tervención de Agente de Cambio y Bolsa. B S 
Realizamos p r é s t a m o s a personas que les fa te capi-al para c unpletar una compra de finca 
urbana o rús t ica . 
Todas laa operaciones s m reservad ís imas , sien Jo el int ré * legal de seis por ciento al a ñ o . 
I N F O R M E S : 
F I I I M À V M Z A X S ^ 
Rambla de Cataluña, 70. — BARCELONA. _ Teléfono 81.969. 
JOSE MARIA CONTEL 
Yagüe de Salas, 1 6 . - T E R U E L 
Delegado provincial de las entidades de seguros. 
«Can tabr i a» (INCENDIOS) 
«Mutua E s p a ñ o l a de Seguros Agro-pecuar ios . (PEDRISCO 
L a a n ó n i m a de Accidentes» (ACCIDENTES DEL T R A B A 
JO Y R E S P O N S A B I L I D A D C I V I L ) 
Se necesitan agentes en toda la provincia 
Grandes comisiones 
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L CN T. da por terminada la 
huelga en Zaragoza 
c| paro no pasó de ser parcial en n ingún 
momento 
La 
tranquilidad no se alteró en la capital de ^agón 
pgtalles de los fusilamientos de León 
y Gi¡ón 
-Esta m a ñ a n a fué fusilado 
Triunfon en Norteamérica los 
candidatos demócratas 
^í'reáo Morales autor del asal-
t a casa rectoral, 
' " r l e rvóe l reo gran entereza de 
hasta los ú l t imos momen tos» 
^despo jó ^ la venda y m u r i ó | 
indo un crucifijo que le mostra-
n padre Capuchino. 
No recibió ninguna visita porque 
(ll .adre se halla enferma y su ún i -
'aherm¿na estaba cuidando a aque-
lla: 
p!,REO PELEON 
León.-En el campo de t i ro fué 
fusilado esta madrugada el reo José 
Guerra Pardo. 
Hizo protestas de inocencia, 
Recibió la visita de > u esposa y 
de un hijo de seis meses. 
Uentrevista fué de grsn emoc ión . 
VELERO EN P E L I G R O 
UJPalmas.-Existe gran inquie-
toiçor la suerte que haya podido 
c«un velero que se hizo a la 
iMtoando a bordo a catorce via-
Sé teme que haya naufragado, 
ffiACASA LA H U E L G A 
; EN ZARAGOZA : 
Nueva York. - Las elecciones han 
constituido un rotundo tr iunfo para 
los d e m ó c r a t a s . 
Hasta ahora han resultado elegi-
dos 290 diputados d e m ó c r á t a s y 80 
republicanos. 
ELECCIONES A P L A Z A D A S 
Zaragoza.-Lahuelga gsneral de-
cretada por C. N . T. en esta capital 
ha fracasado totalmente. 
La tranquilidad de la pob lac ión 
no se alteró lo m á s m í n i m o . 
El paro sólo fué parcial, pues la 
ürati masa obrera no lo s e c u n d ó . 
i» Confederación Nacional del 
Trabajo, en vista de ello, ha cursa-
^órdenes de reanudar el trabajo. 
WZCUDUM A LA A R G E N T I N A 
San S e b a s t i á n . - H a marchado a 
^rcelona, donde se propone em-
«car para Buenos Aires, Paulino 
«cudun, 
gjgUJCIQNARIOS 
^ T E N I D O S " 
H a b a n a . - E l Gobierno ha acorda 
do aplazar las elecciones, hasta el 
día 3 de Marzo p r ó x i m o . 
¿SE CASA D O Ñ A BEA-
: TRIZ D E B O R B O N ? i 
Roma.—Se han firmado los es-
ponsales de doña Beatriz de Bor-
bón , hija de don Alfonso, con un 
hijo del fallecido pr ínc ipe Mario . 
LAS F I N A N Z A S Y A N Q U I S 
Nueva Y o r k . - L a s i tuac ión finan-
ciera de los Estados Unidos, en vís-
peras de la contienda electoral, acu-
sa un déficit de 5.600 millones de 
dó la res para les veinte meses que 
lleva de existencia el actual Gobier-
no. 
Este se encuentra decidido, s egún 
se asegura, a gastar todavía seis m i l 
millones de dó la res en lucha contra 
la r ep res ión . 
Se comprueba una cierta reanu-
dac ión de los negocios y el dinero 
iao--Han sido puestos a dis-
| | ó n de la Comandancia mil i tar 
27 individuos, en cuyo poder 
1 iídíí0 encontrada una é r a n cant í -
^Pistolas, revólveres , bombas 
' ¡ W o n e s . 
Jmbién se anuncia que la policía 
en breve la referencia de un 
Avicio que está a punto de 
?^vr.í0n reIación al hallazgo de 
cAD10SÍVOS. 
'EA DE A Y U N T A -
^ H U L L E R O S = 
^leh!^0'""^11 'a Dipu tac ión se ha 
0 
tíitii una Asamblea de Ayun-
^ o s hulle 
que procede que los Ayuntamientos 
envien a los representantes en el 
Parlamento una re lac ión de los da-
ñ o s que han sufrido, cosa que ya ha 
hecho la D ipu tac ión por su parte. 
Se a c o r d ó conceder un voto de 
confianza al director general de M i -
nas para la r e a n u d a c i ó n de la explo-
tac ión en las industrias hulleras; 
que los Ayuntamientos m á s intere-
sados gestionen con urgencia la re-
cogida de armas en sus respectivos 
t é r m i n o s para que no se reproduz-
ca un movimiento como el pasado. 
Los alcaldes se comprometieron 
a actuar en este sentido y recabar 
de las empresas hulleras el p a g ó de 
los jornales de Septiembre, y el en-
vío a los diputados asturianos de 
una re lac ión de los d a ñ o s sufridos 
por cada Ayuntamiento. 
Se p r o c u r a r á colocar en las obras 
que se emprendan a los obrereros 
de Concejo y gestionar del Estado 
la conces ión de un auxilio e c o n ó -
mico. 
R E A D M I S I O N D E O B R E R O S 
Oviedo.—Se van poniendo listas 
de los obreros que se readmiten en 
diferentes talleres y fábricas. 
En la fábrica de armas todavía no 
se ha hecho públ ica ninguna read-
misión. 
L O Q U E C O S T A R A N 
U N A S R E P A R A C I O N E S 
Oviedo. —Se calcula que para re-
edificar el convento de Santo Do-
mingo y el Seminario h a r á falta 
300.000 pesetas y otras 17.000 para 
la casa contigua a la iglesia. 
En la iglesia las reparaciones cons 
t a r án unas 30.000 pesetas. 
Todavía no se ha decidido d ó n d e 
s e r án llevados los alumnos del Se-
minario para continuar sus estu-
dios. 
H O M E N A J E A L EJERCITO 
——— religión asturiana 
Oviedo. —En Salas se ha tr ibutado m á 3 profunda i m p r e s i ó n é n t r e l o s 
un homenaje al Ejército, consisten- as tur ianos . ' 
t e ^ : t i f e t s a e C r R u ( z d e A.da, n J LOS SERVICIOS DE. BENE ' 
fué muy aplaudido. F ICENCIA ESTAN C O M P L E 
1 — ; — 
M A S FUSILES T A M E N T E A B A N D O N A D O S 
Oviedo.-Fuerzas d é l a Guardia O v i e d o . - H a llegado de Madr id el 
civil y de Asalto han hecho hoy un | delegado de Beneficencia, que orga 
registro en la Es tac ión de los Ferro niza los servicios, 
carriles Vasco Asturianos, encon ] El s e ñ o r Espinosa ha dicho que.el 
trando 38 fusües . Gobierno es tá dispuesto a cooperar 
Dos escopetas y varios rollos de en la lucha aniituberculosa. 
El Centro E s p a ñ o l de la Habana 
ha acordado ceder un pabe l lón del 
Hospital del Naranco con este f in . 
El marinero condenado a muer-
te por rebelión ha sido indultado 
En el Parlamento se inició la interpelación por 
los sucesos de Asturias 
de 
t r i 
vuelve a circular, aunque con algu-
na timidez. 
Las industrias siguen en un com-
pás de espera y la p r o d u c c i ó n agr í -
cola se rá algo mayor que la de la 
temporada anterior. 
La s i tuac ión algodonera sigue 
siendo inquietante y los Obreros 
c o n t i n ú a n reclamando la semana de 
trabajo de treinta horas. 
D I M I S I O N D E LOS M I -
NISTROS R A D I C A L E S 
P a r í s . —La Uni teó Press ha sido 
informada de que los seis ministros 
radicales f V Gabinete Doumergue, 
los s e ñ o r e s Her r i t , Ber tohd, Mar-
chan deau, B á r t r a n d , Queyquell i y 
Laboreun, han entregado sus d imi -
siones al presidente deLConsejo. 
Esas dimisiones s e r án efectivas 
en caso de que el s e ñ o r Doumergue 
persistiera en pedir los tres meses ' te rpe lac ión al Gobierno acerca de 
de p r ó r r o g a presupuestaria en íor I los sucesos revolucionarios de As-
ma de voto de confianza al p r ó x i m o turias. 
jueves, aprovechando la vo tac ión Se levanta a hablar el diputado 
que ha de darle la C á m a r a para la por aquella región s e ñ o r F e r n á n d e z 
iniciación de sus proyectos de refor ' Ladrada, de la minor í a populista, 
ma del Estado. I Comienza pidiendo que se fijen 
El s e ñ o r Doumergue ha pedido a las responsabilidades del Gobierno 
los ministros radicales socialistas presidido por el s e ñ o r Samper y las 
sus d imís io - 'de las autoridades de Asturias, 
Interesantísimo y elocuente discurso de Fernández 
Ladreda 
Culpa de dirigir el movimiento a González 
Peña y a Amador Fernández 
Madrid . - A las cuatro y cinco de 
la larde se abre la ses ión de la C á 
m a r á . 
Preside el s e ñ o r Alba . 
En el banco azul el ministro 
Mar ina señor Rocha. 
Gran an imac ión en e scaños y 
bUnas. 
Aprobada el acta de U ses ión an 
terior se entra en el orden del día . 
Se aprueba el d i c t á m e n modificado 
concediendo auxilios e c o n ó m i c o s al 
Ayuntamiento de Sevilla. 
Seguidamente sé da paso a la in -
que no hagan públ icas 
nes hasta el jueves, para evitar cual-
quier in t e r rupc ión sensacional. 
sigue recibiendo ofrecimientos de 
apoyo material de toda E s p a ñ a . 
D e á t a c a n de estos offecimientos 
las entidades catalanas, que son las 
que m á s sé significan, s e ñ a l a n d o 
los medios m á s concretos para la 
no rma l i zac ión económica y las que 
ofrecen mayores sacrificios en auxi-
lio de Asturias. 
Se ha dado un caso de solidari-
dad de toda E s p a ñ a con Asturias. 
Una señora de Oviedo que fué a Va-
l ladolid e hizo bastantes compras 
en varios comercios de allí, t an 
pronto como dijo que era de Ovie-
do y que con la revolución h a b í a 
sufrido bsstantes d a ñ o s , e s p o n t á 
neamente los comerciantes le hicie 
ron importantes rebajas s ó b r e las 
compras que hizo. 
Esta solidaridad e spaño la con la, 
rel igión asturiana ha causado la 
Luis M u ñ o z , heridos leves cuatro 
soldados,Jres con ligeras heridas y 
varios con magullamiento general. 
Todos los heridos fueron traslada 
dos a Bonar, d ó n d e se les a t e n d i ó 
por los vecinos cOn el mayor car iño 
y cons iderac ión . 
P A R A DEPURAR 
U N O S H E C H Q S 
mecha para cartuchos de dinamita. 
FUNERALES 
0 ^ n o r l Z P T ^ ^ f 1 ! v íc t imas de los sucesos, pertene 
ICanÇra r la Vlda de la ' cientes a Acc ión Popular de aque 
O v i e d o . - E n Mieres se han cele-
I brado solemnes funerales por las 
^D!.?6?11 ^Presentaciones de la 
O-. . tación y Ayuntamiento de 
l 
Concejo. 
En la iglesia de Santa Muría, de 
• i M n J ^ jun tamien to ue — " i u J Í 
C n V , * 6 108 honcejos de San esta ciudad se han celebrado í u n e -
^ o v ^ 1 ^ ' A u r e l i o . Mieres, L a n - Í ^ e s en sufrag.o del p á r r o c o asesi-
Wcatlr08'Federación Patronal y nado por los reyoluc.onanos. 
^ i d ? E n e r o s . Hablaron el i M a ñ a n a , en la ^es .a de San Ti r 
e^sen? e de la Dipu tac ión el re- s0' se a l e b r a r á n t a m b i é n funerales 
del A y U m Í e n t o de en memoria de los feligreses muer 
S l i o A n d e 8311 Mart ín del Rey tos- , • i 
V i 0a;nAller y Mieres, y los de los ' El jueves, en la^gles.a de San 
' ^ C » Abone ros , q'ue solicita- h a b r á t ambién - a 'une ón 
V r o 93 emPresas paguen a los de gracias a la Virgen por haber h U* l t j0rnales de Septiembre, brado a Oviedo de m á s desastrosos 
í,a fc{ectu Créditos necesarios males. 
kyc!üea!r f^unas obras públ i - EL A U X I L I O DE ASTURIAS 
l*rfrenJUfaríàn al Munic ip io a " 
l·re.jri paro obrero Oviedo. - La Federac ión Patronal 
aente de la Dipu tac ión fijó Asturiada de Industria y Comercio 
Oviedo. —Esta tarde se r eun ió la 
Comis ión gestora de la D i p u t a c i ó n . 
En la ses ión se hizo constar que 
los servicios de Beneficencia esta-
ban en completo abandono. Parece 
que el dinero recaudado el pasado 
año faltan unas 300 000 pesetas, y 
existen unas 200.000 que no se S jbe 
en qué se han invertido. 
A C C I D E N T E A U T O M O V I L I S T A 
León. —En la carretera de Monar 
a Campo de Caso, en lugar denomi 
nado Puente Nuevo, un camión mi 
litar de Arti l ler ía chocó con el pre 
t i l del puente al hacer un falso vira 
je y cayó cuatros metros m á s bajo 
de la carretera, en unas tierras de la 
bor situadas a la oril la del r ío . 
Resultaron heridos gravemente el 
i.abo Jesús Rodrigo y el soldado 
Birce lona .—Han pasado del Juz 
gado civil al mili tar las diligencias 
realizadas con motivo de una carta 
dirigida por un tal Pacheco, de Sevi 
ila, a un detenido por los sucesos 
revolucionarios. 
Como quiera que dicho escrito 
contiene datos relativos a la o rgan í 
zac ión de la; C. N . T. y a su actua-
ción, se han dado las ó r d e n e s co 
r í é s p o n d i e n t e s para depurar l o s 
hechos. 
O T R O H O M E N A J E A; L A 
= FUERZA P U B L I C A : 
Murcia. —En Abaní l la se ce lebró 
una imponente jmanifestación de 
homenaje a la fuerza públ ica . 
P res id ía el Ayuntamiento en pie 
no. Desde los balcones de l a ' Casa 
Consistorial hiciero i uso de la pa 
l ab rá varios manifestantes. 
D E C L A R A C I O N E S 
Barcelona. —El j 'magistrado dele i 
gado de las gestiones realizadas en Í 
Madrid por el juez especial ha toma ' X / P l l f J p Un molino hari' 
do hoy dec la rac ión a los correspon j V C I I U C nero, con huer-
sales en Barcelona de los diarios t0< sí t0 en Tortajada. Dirigirse a Lo-
Combate la ac tuac ión del gober-
nador civil de Asturias que nada 
hizo por contener la propaganda 
revolucionaria. 
Destaca la debilidad que fue ca-
rac ter í s t ica de toda la ac tuac ión del 
Gobierno presidido por Samper. 
Dice que aquel G o b i e r n o ' f u é cul-
pable por negligencia y que deber ía 
comparecer ante la C o m i s i ó n de 
Responsabilidades, 
Acusa como responsables del mo-
vimiento a Gonzá lez P e ñ a y a Ama-
dor F e r n á n d e z , 
En brillantes pá r ra fos elogia al 
Ejérci to y a todos los d e m á s cuer-
pos armados y dedica un recuerdo 
a las víc t imas de la revo luc ión , 
(La C á m a r a puesta en pié ovacio-
na al orador). 
Este termina pidiendo Justicia en 
nombre de Asturias. 
Le contesta el ministro de la Gue-
rra, s e ñ o r Hidalgo. 
Recogiendo una a lus ión que se le 
hizo en la ses ión de ayer, afirma 
que la ún ica in te rvenc ión que tiene 
en la Editorial comunista Fénix es 
como acreedor de la misma. 
Dice que al teniente coronel Ló-
pez Bravo se le s epa ró de las fuerzas 
expedicionarias por haber dicho en 
una conversac ión que él aconse ja r í a 
a los soldados que no disparasen 
contra sus hermanos. 
Rechaza los argumentos del s e ñ o r 
F e r n á n d e z Ladreda y los juzga exa-
gerados por el dolor. 
Dice que no es cierto que la ciu-
dad de Oviedo estuviera desguarne-
cida. 
Justifica el envío de fuerzas del 
Tercio y Regulares a Asturias. 
Reconoce la inept i tud del mando 
de las fuerzas que estuvieron ence-
rradas en el cuartel de Pelayo, 
(Al sentarse el s e ñ o r Hidalgo la 
C á m a r á guarda un silencio muy ex-
presivo.) 
Rectifica brevemente el s e ñ o r Fer-
n á n d e z Ladreda. 
Otros diputados por Asturias ha-
cen también uso de la palabra rela-
tando episodios ya conocidos. 
E l señor Romero Radigales. de-, 
fiende al Gobierno. 
Se suspende la in t e rpe lac ión y se 
levanta la ses ión a las nueve de la 
noche. 
MAÑANA H A B L A R A EL 
: S E Ñ O R SAMPER : 
Madrid. —En la s e s ión que m a ñ a -
na celebrará la C á m a r á h a r á uso de 
la palabra el señor Samper. 
FELICITANDO A H I D A L G O 
M a d r i d . - E l Presidente de la Re-
pública, s eñor Alcalá Zamora, lla-
m ó esta noche por te léfono al s e ñ o r 
Hidalgo para felicitarle por su ..dis-
curso de esta tarde. 
También le felicitó el s e ñ o r Le-
ñ o r Lerroux, 
D E S P A C H A N D O C O N 
EL PRESIDENTE 
Madrid.—El s e ñ o r Lerroux estuvo 
esta tarde en el domici l io del señor 
Alcalá Zamora para despachar. 
AZAÑA Y B E L L O A M A D R I D 
Madrid.—Parece confirmarse la 
noticia de que Azaña y Bel lo T r o m -
peta vendrán a M a d r i d a d i spos ic ión 
del Supremo. 
L A PRESIDENCIA D E LA 
A C A D E M I A D E CIENCIAS 
M a d r i d . - L a Academia de Cien-
cias elegirá presidente al rector de 
la Universidad central, don Blas 
Cabrera. 
S E P R O R R O G A E L 
E S T A D O D E GUERRA 
ir*.-. 
«A B C» e «Informaciones».1 
i Las declaraciones de estos perio 
distas han sido bastantes largas, y 
parece que han versado sobre las in 
fo rmác iones publicadas por sus res 
pect ívos per iódicos sobre las re lació 
nes entre Azaña y la Esquerra, y 
otros asuntos que pueden hacer re 
ferencia al sumario que se sigue con 
tra el ex presidente del Consejo. 
Parece que se rán t a m b i é n r eque r í 
dos para declarar otros periodistas 
corresponsales de diarios de Madr id . 
La misma comis ión del Juzgado 
ha visitado al dilegado del Gob'er 
no s e ñ o r Carreras Pons: pero como 
este se encontraba ausente, han de 
jado tarjeta. 
También se trasladaron a bordo 
del buque de guerra «Alcalá Gali^ 
renzo Buj , en Vil lalba Baja. 
no» , en donde p re s tó dec la rac ión el 
detenido Manuel Azaña . ampliando 
las que ya tiene hechas. 
P A R A R E A N U D A R EL T R A B A -
JO EN LA D U R O FELGUERA 
O v i e d o . - S e encuentran en As tu -
rias el m a r q u é s de Urqui jo y otros 
miembros del Consejo de adminis-
t r ac ión de la Sociedad Duro Felgue 
ra, que han venido para apreciar 
los d a ñ o s producidos por la revolu-
ción en las fábricas y explotaciones 
de dicha entidad y ver las posibilida 
des de no rma l i zac ión para reanudar 
el trabajo. 
H«m viseado |a Fo'guera y Gi jón . 
Madr id . - La «Gace ta» publica 
hoy un decreto prorrogando por 
treinta días el estado de guerra en 
toda España . 
t í a » 
O T R A C O N C E S I O N 
DE I N D U L T O 
M a d r i d . - L e ha sido concedido el 
indulto al marinero Carlos Casares, 
condenado a muerte por rebe l ión 
mil i tar . 
Profesora sup 
10 a ñ o s p r á c t i c a en Madr id 
dar ía lecciones, a domici l io, de 
I primera enseñanza , bachillerato y 
' magisterio. P r e p a r a c i ó n especia 
de ar i tmética y anál is is gramati-
cal para todas las oposiciones del 
Estado. Precios m ó d i c o s . 
Dirigirse por escrito a: 
«MAESTRA N A C I O N A L » 
Apartado de Correos n.0 15 
T I E M P O 
10'0 
677'3 
w 
fr«4os AUxüna de ayer I f i b 
PíeslóQ ttmoifértca 
Dirección del Tiento . . . . • • • 
Recorrido del Tiento durante las última» Tein-
ticnatro hora» 
U a r U e » milímetro» • • ¡ - • . . . .. 
Dato» faclUtado» por el ObterTatorlo del liutltuto de e»ta dudad) 
95 ACCION 
f 
PRECIOS DE S U S C R l P C Ï O í T ^ 
M e s ( a p l t a l ) 2.5o 
Triraestre:(fuera) 7.5o Pla'-
Semestre (id.) l i so * 
A ñ o (id.) 29.^ * 
N U M E R O SUELTO 10 C E M T T ^ 0 ! 
Crónica económica semanal 
ii 
«La Internacional sonriente de los mo la de Aust r ia , M o m o l , Dantzig 
a r m a m e n t o s » . Tal es el t í tulo de una y Sarre. RI armamento de Alemania 
obra publicada hace tiempo por el no es una mera supos ic ión , es tá 
escritor a l e m á n Lehman-Rossbuldt, probado y los Gobiernos de los 
y que le trajo el odio de los nazis v E. E. U . U . . Francia e Inglaterra, lo 
de todos los belicosos chovinistas; saben mejor que nadie, 
pero tenemos que reconocer que es- ¡ No queremos cansar al lector con 
ta obra célebre en toda Europa v cifras indicativas que por otra parte 
que produjo un gran efecto cuando se han publicado en n u m e r o s í s i m o s 
se publ icó , no es en estos tiempos per iód icos extranjeros y en algunos 
m á s que un pá l ido reflejo de la rea- españo les , pero a t í tu lo de cunosl-
Hdad. que ha ido mucho m á s lejos dad diremos que la Comis ión sena-
que lo que Lehman-Rossbuldt pudo tor ia l de W á s h i n g t o n ha comproba-
ímaglnar . Las revelaciones de los ar- do que só lo la Sperry Gyroscope 
mamentos ante la comis ión senato-
r ia l de Washington, han patentizado 
una 
La complicidad de 
la complacencia 
Por sí, con sus propios elemen-
tos, el movimiento marxista recien-
temente abortado, no hubiera teni-
do n i la intensidad que éste ha teni-
do, n i hubiera puesto a E s p a ñ a en 
inminente peligro de des t rucc ión . 
Los efectos de la subve r s ión han si-
do mayores, por la complicidad de 
las complascencias que han dado 
calor al movimiento, y sobre las 
cuales es casi imposible en estos 
momentos decir nada. 
La revo luc ión ha encontrado co-
bijo en todo lugar, amparo en mu-
c h o i de los organismos del Estado, 
buenos ojos en muchos de los hom-
los exlfaojeras imlesíÉes De Calamocha 
Company transporta mensualmente ' bres p ^ l i c o s o de los que ocupan 
a Alemania las piezas sueltas de 50, imp0rtante3 cargos, y a tal extremo 
actividad tal de los grandes aeroplanos, la Aireraft, de 250 al iia sjdo cierto, que por amparo de 
a ñ o desde Marzo de 1933, es decir, i la pfOYÍndencíà teng0 el hecho de 
lá tercera parte de los aviones de los que haya podido la revól l ic ión ser 
Estados Unidos. Claro q u e este y¿¿isi¿¿ y dominada, 
transporte. lo mismo que el de sub- j ^ ^ ^ ^ ^ 
marinos, expresamente prohibido1 
en el Tratado de Versalles, se hace 
nable, la tomada por el part ido so^ 
cialísta en la mayor ía de los organis 
con DOCO dis imulo, va l iéndose de , . _ ^ . f . 
• j j 7 i A- n- mos del Estado. Su acaparamiento sociedades falsas que radican pr in de los organismos del Minister io de 
cauta 
e'los han acabado de dpminar al 
*_ proletariado españo l , ha dispuesto 
de él de modo o m n í m o d o , y ha apa-
cipalmente en los p e q u e ñ o s pa í ses ^ e doctrina de 
q^ie rodean a Alemania, como la In- . ^  ración( porque desde 
k^vos, de Holanda, 
El Tratado de Versalles cruje en-
trje los dientes de estos nuevos i n 
t^nacionalistas de las " m a s . N o se recido ^ ^ s del 
deshace só lo por la d isgregación de ^ el ^ part ido que 
la «entente»; su otra cond ic ión esen ayudarle y {avorecerlef siendo 
cial de existencia t a m b i é n ha falla- ^ ^ lo ^ ^ o J e n un teatro que custodia la guar-
dó , el armamento aé reo y qu ímico tarle y dorainarle La broma de ios dia de Asal to. Y cuando estalla la 
de Alemania está concluido y es al enchufeSi fué h toma de posicione8 • revolución , contra la voluntad au-
vez superior al de Francia e Inglate- es t ra tég icas eil el camp0 estatal es- tént ica y l eg í t imamente expresada 
Por fin el Gobierno, o la Direc-
ción general de Seguridad, se han 
decidido a adoptar una medida que 
|a op in ión viene pidiendo desde 
hace mucho tiempo, en re lac ión 
con los extranjeros indeseables que 
han encontrado aquí una hospitali-
dad magnífica para sus be l laquer ías . 
Se va a expulsar a los ! que no ten-
gan su docu n e n t a c i ó n en regla y a 
los que, aun t en i éndo la , sean sos-
pechosos de haber participado de 
a lgún modo en la ú l t ima revuelta. 
Eso se hace en todos los pa í ses , y 
no s o r p r e n d e r á a nadie. Lo e x t r a ñ o 
es que se haya tardado tanto en ha-
cerse. Durante tres a ñ o s éste ha sido 
el para í so de los maleantes de todo 
el mundo. U n francés entrega una 
maleta con bombas. U n a l e m á n es 
detenido por tirotear el ministerio 
dé Fomento, Un italiano acaudilla 
las partidas revolucionarias que t i -
rotean a la Guardia c iv i l . U n che-
coeslovaco es condenado en Extre-
madura por el Tr ibunal de Urgen-
cia, Jud ías y jud íos alemanes, aven-
tureros'mejicanos. metecos de todas 
las procedencias y colores campan 
a q u í por sus respetos, mientras 
Azaña remeda la t i ran ía de N e r ó n , 
aunque, en vez de leer poemas en el 
circo, rodeado de pretorianos, lo 
que hace es estrenar «La C o r o n a » 
trust internacionales para fabricar 
productos y del Gobierno a l e m á n 
para adquirirlos, que toda la Prensa 
del mundo, incluso la alemana m á s 
intransigentemente nacionalista, no 
ha podido menos de mostrarse asus 
tada y tratar de neutralizar con dul-
ces frases pacifistas el efecto que en 
la op in ión públ ica ha causado el co-
nocimiento de tales cifras, 
Pero ¿qué son las frases pacifistas 
cuando un tratado de la magnitud 
del de Versalles, apoyado por los 
ejércitos de Inglaterra, Francia y 
E E . U U , , no ha sido capaz de impe-
dir el armamento que Alemania lle-
va a cabo, en con t r apos i c ión con 
sus principales c láusulas? 
¿De q u é son capaces las frases pa-
cifistas, los tratados, e incluso los 
gobiernos, frente a la United A i r -
eraft, la Sparry Gyroscope, la Auus-
trang. la Vickers, la Steel, Krupp , 
la Scheneider, Skoda y el gigantes-
co consorcio F, I , Dupont do Ne-
mours Company, unid,os, que cuen-
tan con ramificaciones y filiales en 
todos los pa í ses del globo; que po-
seen centenares de pe r iód icos de 
todos los matices, que subvencio-
nan filósofos, oradores y partidos r^n ya los dividendos de las filiales , 
pol í t icos y que reparten todos l o s ' franLas de la Gran Internacional. lu^IO"arias aqué l lo s . Acaso fue- se t i tulan «per iod ls tàs» . Como para 
a ñ o s dividendos del 17. 20 y hasta _ ¡ ra est0 e íecto d* las ó r d ^ e s y de decirse periodista basta con dar uno 
25 por 100? Ellos son los que p r o v o - í „ , X/f , J Í. las asPí rac íones de la . m a s o n e r í a , su propia palabra, y no hay que 
can secretamente conflictos como1 En la Bolsa de Madr id se ha no- Esta secta, es tá actuando intensa- presentar n ingún recibo de la con-
los del Chaco y Tacna y Arica en tado una lígera me'ora en Ia úl t íma , mente en E s p a ñ a , y en la pasada t r ibuc ión , una po rc ión de aventure-
Amér ica del Sur, los que iniciaron sesiÓ11 de la semana'Pero é¡íta se re ! revuelta asturiana se han visto m u ros con letras o analfabetos se nos 
al Gobierno j aponés a conquistar ííere só10 a las acc íones industria!es ! chos indicadores de la presencia de ha metido laquí y opera con estu-
y a algunas obligaciones pues los ella, siempre oculta, siempre ac- pendo desembarazo, Ea Francia, en 
valores del Estado siguen estaciona- tuante. Su labor fué primero la pre- Italia, individuos así ser ían arroja-
Un piso lada el m m n . 
rra juntas y desde luego m á s moder 
np y con refinamientos ignorados 
por su mismo ca rác te r de clandesti-
nidad. 
El Servicio de Inteligencia francés 
ha realizado en esta ú l t ima semana 
de España , esa fauna forma a la 
vanguardia de la s u b v e r s i ó n , para 
defender la que considera definití-
p a ñ o l . 
Luego, la ayuda tonta y ciega de 
los partidos burgueses de izquierda 
a ese mismo partido socialista, d ió !varaeníe su Presa-
a éste un buen ambiente en los me-1 Entre los extranjeros a quienes 
dios burgueses, hasta tal punto, hay que expulsar sin contemplado-
grandes descubrimientos, resultado ^ p8ra ^ raismas Í2quíerdas nes, figura una clase especial de su-
e ÍU» s-¥W?? " H*f. v burguesas, el partido socialista que- jetos, que procuran hacer e nuestro 
uevo presupuesto de «defensa». daba dentro de uaa á r e a de templaD ' paíS( dentro y fuera de él. todo el 
ío podemos hgurar a d ó n d e llega- 2a que n0 cal(naba ^ ansias r ç v 0 . ; mal que pueden. Muchos de ellos 
Manchuria, los que fomentan la 
guerra civi l en China, los que tratan 
por todos los medios de incendiar 
nuevamente Europa azuzando a los 
Hi t ler y Goering en cuestiones co-
dos a causa de los topes. 
Madr id , 1934, 
P. T. 
Ei tono humano ZENtTH es el que 
- ha hecho célebre esta marca -
z 
con FILTRA JE TRIPLE 
para todas ondas, extracorta, normal y larga. 
— — Vea los últimos modelos. — — 
1 
J O A Q U I N GUIRAL-Zaragoza 
San Jorge, 6 y 8 Apartado, 218 
Ins ta lac ión de grupos h idráu l i -
cos y maquinarla eléctrica en ge-
neral. 
Casa especializada en equipos 
de soldadura al arco. 
Proyecto e ins ta lac ión de toda 
clase de centrales e léctr icas . 
Delegado para la región, de las 
firmas Philips, S. K. F., Asea 
Wor th ing ton , etc. 
Talleres de construcción y reparación, en 
Calle San Andrés, 17 y 19 
Se desean representantes en los pueblos para los a r t í cu los q l 
los tengan 
me no 
va 
parac ión revolucionaria; su labor es dos por la frontera. Por una especie 
ahora la c a m p a ñ a de impunisrao y de papanatismo, que, desgraciada-
procurar que las organizaciones so- J mante, ha solido aquejar a las auto-
cialistas no se deshagan, j ridades e s p a ñ o l a s desde hace mu-
La prueba más palpable en Astu- cbos, muchos años , ante la eventua-
rias de la p r e p a r a c i ó n revolucions- ¡ 'iclad de cualquier desahogo injurio-
ria masón ica , es la orden dada por, so divulgado en letra impresa, toda 
Azaña de desmi l i ta r izac ión del per- esa éen te ha venido disfrutando aqu í 
sonal de las fábr icas militares. En una impunidad inconcebible. Cua'-
v i r tud de esta orden, e l obrero cluier aventui'ero famélico, que os-
de las fábricas de armas, que era tentase o dijese ostentar la repre-
mil i tar sometido en todo momento sen tao ión de un per iód ico extranje-
al fuero y a la disciplina de guerra, ro ' ha podido operar con una des-
se convir t ió en un obrero ordinario, envoltura que le hac ía despreciar-
e inmediatamente el sindicato s o c i a - P 0 » Y acrecentaba su osad ía . Eso 
lista p r o c u r ó atraerlo a sus cuadros, j t í e a e Q116 terminarse. Y celebramos 
Con ello, la disciplina q u e d ó rota, y i Q"6 hayan sido las autoridades quic-
ios formidables elementos de com- jne8 resuelvan ponerle remedio, Por-
bate quedaron a merced de la orga- Q116 sospechamos que las Juventu-
nización revolucionaria. Y así , aho- des patriotas hab ían pensado ya po-
ra, al primer intento subversivo, l a s | n é r s e ^ 0 por su cuenta, y se rá mejor 
fábricas militares fueron tomadas Par8 los 'interesados que é .tas no 
por sus mismos obreros, y el mate-i tenf3an que intervenir en el asunto, 
rial de guejra en elli-s almacenado. Y nada de esto reza-innecesario 
pasó a manos d é l a s revoltosos. Por parece d e c i r l o - c o n el gran n ú m e r o 
esotros vimos la fábrica de de extranjeros honrados que viven 
aqu í pacíf icamente , al amparo y en 
el respeto a las leyes, consagrados 
Oviedo desvalijada, robados de ella 
once m i l quinientos fusiles nuevos, 
y un par de docenas de ametralla-
doras, y de Trubia salieron los doce 
o catorce c a ñ o n e s de que se han va-
lido los revoltosos para sus ataques 
a las fuerzas y a Oviedo, 
La gran culpa de esta desmili tari-
zación corresponde a Aznña, y de 
hecho es ella una de las m á s graves 
cometidas por el funesto hombre 
públ ico, por la que ha de ser juzga-
do a su debido t iempo. 
La Providencia ha salvado a Espa-
ña, porque España ha estado y aún 
eslá en manos de sus enemigos. Pa-
ra librarla de ellos, hay que depurar 
todos ¡os escalafones y todos 
organismos. 
Q, R. 
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l E I A N U N C I E USTED EN A C C I O N 
a formas lícitas de actividad y con 
discreta y obligada inhibic ión de 
todas nuestras luchas interiores. 
' 9e f»o i íTe3 .«Ect s iTf i / 
'9 UN BUEN R E U O J 
C R O N Ó M E p o INOLVlDAEii!c 
groara £3:SAM S g B . " TÜUi 
Compro 
máqu ina de segunda mano, 
de hacer medias. 
R^zón: 
F O N T A N A , l l i . " 
, Con motivo de las fiestas que se 
celebran en estos días en la vi l la de 
Calamocha, se ha celebrado una 
conferencia en el Teatro B r e t ó n de 
esta localidad, al objeto de dar a co-
nocer a todos los pueblos de la Ri-
vera del Giloca y l imítrofes el pro-
yecto de hacer una fábrica de leche 
condensada, cuya entidad explota 
dora de dicha industria es, la Socie-
dad de Productos Lác teos , S. A . de 
Manlleu (Barcelona). 
Para dar dicha conferencia l legó a 
esta el s e ñ o r gerente de la Sociedad 
don Salvador Clavera, a c o m p a ñ a d o 
de su respetable s e ñ o r a . 
A pesar del mal tiempo que tuv i -
mos, fué extraordinaria la afluencia 
de forasteros que nos honraron con 
su presencia, 
A las once de la m a ñ a n a , hora 
anunciada para la ce lebrac ión del 
acto, se l lenó por completo el teatro 
quedando muchas personas s in po-
der entrar por resultar insuficiente 
el local . 
Ocuparon la presidencia, el geren-
te de la Sociedad y el Ayuntamien-
to. Primeramente, h a b l ó el s e ñ o r 
alcalde don Genaro Lucia, el cual, 
en breves palabras hizo la presen-
tación del orador y dijo el objeto de 
la conferencia, dando a todos los 
concurrentes y particularmente a los 
forasteros, las gracias por haber 
asistido al acto, rogando fijasen bien 
su a t enc ión porque se iba a tratar 
de un asunto que a todos nos ín te re 
saba grandemente. 
Acto seguido hizo uso de la pala-
bra don Salvador Clavera que em-
pezó dirigiendo un saludo a las au-
toridades y de un modo especial a 
los agricultores y posibles ganade 
ros de toda comarca. 
Hizo breve memoria desde la fun-
dac ión de la Sociedad de Productos 
Lácteos S. A , que se c o m e n z ó en el 
a ñ o 1919, en Vich , haciendo la fábri-
ca en Manlleu (Barcelona) con un 
capital inicial de 150,000 pesetas. 
Dijo las muchas dificultades por-
que atravesaron, llegando a hacer 
balances con beneficios muy irriso-
rios. Cada vez el negocio ha ido to-
mando mayores proporciones y hoy 
cuenta ya con un capital de un m i -
llón de pesetas. 
Actualmente fabrica tres clases de 
leche condensada que son: «Nur ia» , 
«Masía» y la «Regina» y es ta l la de-
manda que tienen de este producto 
que aquél la fábrica que consume un 
vagón de azúcar cada diez d ías , y 
cuatro vagones de c a r b ó n de Astu-
rias cada mes, les resulta ya insufi-
ciente y por esto, es el hacer otra fá-
brica en la villa de Calamocha. 
Los motivos de por qué la hacen 
a q u í son varios: el de haber una 
hermosa vega donde se pueden pro-
ducir los pastos necesarios 
ganado; otro, la proximidad ¡a 61 
to (le Valencia, a la cuenca 
de Utrillas, a las fábricas de w v i . . « . ^ , « muncas de azi', 
redesde carreteras y las vías f é r " ' 
al resto de España con faciliJIUCt0í 
para Zaragoza y Ca ía t ayud"^?68* 
que p o d r á n exportar sus n'r^ 
También expuso dicho seft^' 
formas en que se había de ten 
ganado, como se recogería la ei 
tiempo que deb ían de tener U, 
cas en explo tac ión y otros detall5' 
más, Claro es, que no fué máj 
un avance para que los agriculto^ 
fueran p r e p a r á n d o s e , ya qU€ eij ^ 
ees sucesivas da rán a conocerá 
plan definitivo a seguir, pues de n 
surgir ninguna dificultad, p^a \ 
mes de Septiembre del próximo año 
estará en d ispos ic ión de trabajar«. 
ta fábrica. ' 
Ahora pues, todos los de Calamo-
cha, sin d i s t inc ión de matices, teae 
-nos la obl igac ión y por tanto el de-
ber de propagar la importancia y ri-
queza que esta nueva industria re-
presenta para Calamocha y su co-
marca y con ello, es seguro que po-
dremos conseguir un paso hacia el 
progreso y colocar a nuestro queri-
do pueblo en el lugar que le corres-
ponde. 
Jesús Lacruz 
Calamocha, 3 Noviembre 1934. 
Ultimas publicaciones 
C O D I G O D E LA CIRCULACION 
y sus anexos, con índice alfabático, 
«Edición oficial», 2 ptas. 
S A N I D A D EXTERIOR-Regla-
mento o rgán ico de 7 de Septiembre 
de 1934. «Edición oficial», 1 pta. 
C H I C O . - M e t o d o l o g í a déla Geo-
grafía, En tela, 16 ptas, 
G O M E Z MESA,-Sobre elmenor 
delincuente. (Un enáayo psicológi-
co) 3 ptas, 
R A M O N Y CAJAL.-¿Hombre ar 
tificial?. P á g i n a s pseudolíterarias, 
semicientíf ícas. 5 ptas. 
H O Y O BARANDIARAN.-Hísto 
ría s intét ica de Madrid. 5 ptas, 
E D I T O R I A L REUS S. A. 
Academia: Preciados, l.-Libros: Pre 
ciados, 6.-Apartado 12.250.-MADRID 
¿No está Vd. suscrito a 
A C C I O N ? 
N o lo dude más . Uswí « 
n t m t r o teléfono 1 6-9'y d " ^ 
m recibirá Vd. este pe-
Sico anu;3 de saBr de s" 
1% su?, ociíp cíori^-
iíSSBBÑ 
EditoríalACCION.-Terud 
En CASA GALAN encontraréis los mejores precios 
en las acreditadas marcas de neumáticos GOODYEAR 
FIRESTONE Y PIRELLI y en los inmejorables lubri-
ficantes de la STAND ADR OIL 
La casa que más barato vende 
La de mayor seriedad 
La que más rápido sirv* 
Lo que mayor stock de neumáticos tien* 
Muro de Santiago, 13.—Teléfono, 121 
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